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varios  pueblos  hablantes  de  lenguas  quechua  de  Perú  y  Bolivia;  entre  los  Andes  y  la
costa  pacífica  tenemos  a  los  tsachilas  del  Ecuador;  mientras  que  en  las  tierras  bajas
encontramos  a  los  ayoreos  del  Chaco  paraguayo,  a  los  yines,  shipibos  y  suruís  de  la
Amazonia suroccidental peruana y brasileña, y a los wakuenais de Venezuela.
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campo  detallados  que  no  dependan  de  los  más  recientes  desarrollos  teóricos”  (p. 30,
nuestra traducción). La reivindicación de la etnografía profunda en detrimento de las
sobre-abstracciones   y   sobre-generalizaciones   teóricas   también   es   resaltada   en   el
epílogo  de  Mark  Münzel,  quien  percibe  el  conjunto  de   la  obra  como  un   libro  post-
perspectivista  y  post-ontológico,  y  nos  recuerda  la  importancia  de  volver  a  tener  en




y  protección  del  cuerpo  y  a   las  prácticas  rituales  en   las  que  diferentes   sustancias
(minerales, vegetales y animales), colores u olores, entre otros elementos, son usadas
para mediar o inducir acciones de seres no humanos (Dransart, Ferrié), para marcar y
definir  a   la  humanidad   (Ventura   i  Oller),  o  bien  para  evidenciar  porosidades  entre
cuerpos   humanos   y   no   humanos   (Sax).   En   la   segunda   parte,   “Cohabitando   y
compartiendo”,   también  hay  cuatro   textos  que  gravitan  alrededor  de  dislocaciones
espaciales  y   temporales  producidas  por  relaciones  con   los  no  humanos,  y  que  son
centrales tanto en la constitución de las diversas realidades como a la hora de lidiar con
situaciones actuales de diversas índoles. Estas dislocaciones son asociadas con cantos y

















fuentes  del  poder  tecnológico  ahora  en  manos  de   los  blancos  (Sax,  Brabec  de  Mori,
Opas, Yvinec, Ødegaard). Por lo tanto, los no humanos tienen una agencia mucho más
poderosa   que   la   de   los   propios   humanos:   a   estos   últimos   les   cabe   entonces   la
responsabilidad  de  evitar  enfermedades  y  desgracias  mediante  el  establecimiento  de
relaciones   que   inducen   o   direccionan   la   agencia   poderosa   gracias   a   ofrendas
alimenticias  o   invocaciones,  principalmente  en  contextos  rituales  en   los  cuales   los
estímulos  de   los  sentidos,  en  especial  visuales,  sonoros  y  olfativos,  ocupan  un   lugar
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a   los   espíritus   propiciadores   (Dransart).   De   manera   semejante,   según   tengan   la
intención de curar o bien de hechizar por encargo, los curanderos andinos movilizan la
agencia de los espíritus por medio de mesas rituales compuestas –de acuerdo con su
objetivo   concreto–  por   fetos  de   llamas,   grasa,   coca   e   incienso,   acompañados  por
sustancias claras, perfumadas y dulces como pétalos de flores, miel y vino espumante, o
bien por sustancias oscuras, secas y pesadas como nueces y espinas (Ferrié).
6 Estos  ejemplos  evidencian  que  las  formas  de  relación  entre  humanos  y  no  humanos
requieren  de  una   intensa   interacción   sensorial  que   induce  o  activa   la  agencia  de
poderosos no humanos. Esta inducción es resultado de las mediaciones de una variedad
de cantos, sonidos, olores, colores y sustancias que son índices de agencias no humanas.
Por  ello,  los  detallados  análisis  etnográficos  presentes  en  este  libro  comprueban  que
estamos  menos   frente  a  embates  por  ocupar   la  posición  de  humanidad  o  a  cierto
prototipo de agencia que frente a complejos entramados de relaciones entre humanos y
no humanos. Estas redes relacionales suponen, por un lado, grados de agencia y, por










otro”   es   un   modo   de   socialización   que   entiende   los   sonidos   producidos   por
instrumentos  aerófonos  como   formas  de  “dar  voz”  a  no  humanos  que  desempeñan
papeles centrales en los procesos de socialización y reproducción social. En efecto, las
interacciones de los wakuenais están entrelazadas con sonidos y comportamientos de
peces,   ranas  y  otras  especies  que   son  ejecutados  por   las   flautas   rituales  y  que   se
insertan  en  el  flujo  de  un  proceso  mítico  concebido  como  un  movimiento  musical  a
través del paisaje. El complejo entramado de seres míticos, especies de animales (con
sus movimientos y sonidos), instrumentos musicales (con los materiales en los que son
construidos  y  sus  posibilidades  sonoras),  y   la  movilización  por  un  paisaje   lleno  de




semiótica  operan  de  modo  semejante.  De  esta  forma,   las  fronteras  etnográficas  que
separan   las  montañas  de   las   selvas  y   sabanas   se  diluyen  y  evidencian  una   teoría
indígena sobre la percepción y el ritual que puede tener alcance continental, pero que
al  mismo  tiempo  muestra  una   inmensa  variedad  de  facetas,  tal  como  atestiguan   los
ricos ejemplos etnográficos presentes en esta obra.
8 La   aproximación   entre   estas   grandes   regiones   también   se   hace   evidente   en   las
elecciones temáticas y asimismo en el uso teórico de ideas habituales en la etnología
amazónica,   tales   como   la   construcción  del   cuerpo  o   las   relaciones  de  parentesco
generadas  por  compartir  alimentos  y  sustancias.  A  la  luz  de los  detallados  ejemplos
etnográficos del libro, aumentan las resonancias entre tierras altas y bajas. Sobre este
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punto,  quisiera  detenerme  sobre   los  Seres-Tierra  andinos,   también  conocidos  como
Tirrakuna  o  Apus  que,  de  mi  punto  de  vista,   invitan  a  comparaciones  etnográficas
fecundas  entre  ambas  regiones.  Estos  no  humanos  son  personificaciones  de  grandes
montañas y lagunas que se caracterizan por un inmenso poder del que emanan fuerzas
de vitalidad y mortalidad. Son también actores fundamentales de la cosmopolítica, que
simultáneamente  tienen  relaciones  con  el  pasado  (ancestros,  incas)  y  con  fuentes  de




los  hablantes  de  quechua  que  migran  a   las  ciudades como  Arequipa,  y  deben  crear
nuevos  vínculos  con  el  Ser-Tierra  que  domina  el  paisaje   local  ofreciéndole  bebidas
alcohólicas características de los blancos y ofrendas tales como piedras provenientes de
su  lugar  de  origen.  Esto  hace  que  los  deseos  de  los  Apus  sean  diferentes  en  ámbitos













diferentes   dominios   cósmicos,   manifiestan   diferentes   tipos   de   agencia   que   se
materializa en el espacio por medio de las relaciones con los humanos. En ese sentido,
estos no humanos presentan características comparables con los dueños de los lugares,
que  en  la  Amazonia  suelen  aparecer  como  espíritus  o  versiones  hipostasiadas  de  las
especies. De ese modo, estamos de nuevo ante ideas comunes que permean a las tierras
altas y bajas, lo cual nos permite pensar en conexiones más amplias y asimismo en la





tema,  entonces,  remite  a  la  constitución  más  general  de  relaciones  asimétricas  y  del
poder   político,   colocando   un   horizonte   posible   de   comparación,   en   perspectiva
histórica   y  de   larga  duración,   entre   las  disímiles   formas  de   organización   cosmo-
sociopolítica de los Andes y Amazonia.
10 Aunque  los  autores  compilados  en  el  libro  no  enfatizan  las  conexiones  comparativas
que  he   tratado  de   elaborar  brevemente   aquí,  una   lectura   intertextual  de   la  obra
permite vislumbrar esos caminos de posible elaboración futura que deben enriquecer
nuestro conocimiento sobre los indígenas suramericanos. En ese juego complejo entre
universalismo   y  particularismo  distintivo  de   la   antropología,   la   retroalimentación
necesaria entre etnografía y elaboración teórica para volver a la etnografía y, de allí,
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hacia nuevas teorías, permite localizar este libro en un espacio pionero. Gracias a su






Lagrou (eds), Quimeras em diálogo. Grafismo e figuração na arte indígena, 7 Letras, Rio de Janeiro,
p. 181-197.
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